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речи. Хоккейные комментаторы используют средства вторичной номина-
ции с целью избежания повторов, а также для придания комментарию 
выразительности и большей убедительности. Благодаря средствам вто-
ричной номинации речь обогащается, становится более яркой, вырази-
тельной и легкой для восприятия. Более того, при помощи вторичной но-
минации комментаторы способны выражать эмоциональное напряжение, 
царящее в ходе хоккейного матча, а также выражать собственную оценку. 
Таким образом, вторичная номинация является способом обогащения 
языка, а также средством, способствующим более эффективному усво-
ению информации. 
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Статья посвящена лингвистическим средствам, используемым при опи-
сании России в британских средствах массовой информации. В статье 
были собраны и проанализированы работы публицистического характе-
ра, а именно – новости из русскоязычной службы BBC и из англоязычной.
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This article focuses on linguistic means which are used in the description of 
Russia in the British media. Pieces of media works have been selected and 
analyzed, the news from the Russian-language service of the BBC and the Eng-
lish one in particular.
Key words: media discourse, linguistic features, analysis, image.
На сегодняшний день СМИ один из главных ресурсов, с помощью 
которых общественность узнает о политических событиях, формируются 
образы государства и власти. Через различные каналы передачи инфор-
мации транслируются представления, стереотипы и мифы о той или иной 
стране, все эти факторы позволяют составить образ государства, кото-
рый репрезентируется в СМИ. Известно, что «использование различных 
языковых и неязыковых средств позволяет авторам медиатекстов фор-
мировать у читателей определенное мнение о событиях, происходящих 
в мире, ориентировать их в нужном направлении». 
Таким образом, с одной стороны, СМИ выполняет информативную 
функцию, то есть адресат получает информацию, а с другой стороны, 
реализуется воздействующая функция: от способа подачи информации 
зависит восприятие и оценка адресатом сообщаемых фактов. Проблема 
исследования: какие лингвистические средства используются для форми-
рования образа России в зарубежных СМИ в условиях современной по-
литической ситуации? Актуальность изучения образа России в зарубеж-
ных СМИ обусловлена современной конфликтной ситуацией в политике, 
где Россия является одним из основных участников событий. Формиро-
вание имиджа страны – одна из самых насущных современных проблем, 
так как внешняя и внутренняя политика зависят в том числе и от образа 
государства в мировом сообществе. Среди граждан он влияет на патрио-
тизм, на отношения к стране, на их веру в нее, в президента.
Актуальность проблемы формирования позитивного образа России 
вызвала интерес научного сообщества, результатом чего стало большое 
количество публикаций, конференций, круглых столов и других форумов 
по обсуждению данной темы. Многие современные исследования по этой 
теме опубликованы в журнале «Политическая лингвистика». Также мы 
опирались на материалы конференции «Образ России в зарубежном по-
литическом дискурсе: стереотипы, мифы и метафоры», где обсуждались 
стратегии формирования образа страны, ее особенные характеристики 
в зависимости от средств массовой информации, значимость СМИ в по-
литической коммуникации и др. Большинство исследований посвящено 
особенностям репрезентации России в зарубежных СМИ (А.Б. Бушев, 
Э.А. Галумов, О.С. Драгачева, М.Р. Желтухина). Анализ образа России 
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в отечественных СМИ представлен в исследованиях А.А. Баранова, 
К.И. Белоусовой, Ю.С. Патисовой, А.П. Чудиновым. Особенностью но-
востной службы BBC является то, что она транслирует информацию на 
разных языках, то есть как для англоязычных, так и для русскоязычных 
реципиентов. Количество работ по сопоставительному анализу образа 
России в рамках одного издательства, репрезентируемого реальность на 
разных языках, не велико. В большинстве исследований приводится срав-
нительный анализ русских и зарубежных СМИ.
Нами была выдвинута следующая гипотеза: в условиях современной 
конфликтной политической ситуации в средствах массовой информации 
зарубежных стран формируется негативный образ России с помощью 
лексических средств.
Материалом исследования послужили статьи о России из политиче-
ского медиатопика зарубежных русскоязычных и англоязычных Интер-
нет-новостей BBC.
Методы исследования, используемые в данной работе – контент-ана-
лиз (или анализ содержания, основанный на статистическом подсчёте 
специально выбранных текстовых единиц) и лингвистический анализ 
текста для выявления системы языковых средств, с помощью которых 
создается образ России.
В своей работе «Создание политического имиджа России в зарубеж-
ных СМИ» М.Р. Желтухина и А.В. Омельченко выделили определенные 
стратегии формирования имиджа России [6]:
1) позиционирование России или намеренное умолчание;
2) имидж России (возвышают или снижают);
3) манипуляция слабостями России (это может быть цивилизован-
ность, коррупция и т. п.);
4) распространяют краткие новостные сообщения, который носят ан-
ти-рекламный характер (русская мафия, «танцующий мост» в Волгограде 
и т. п.);
5) персонализируются политические вопросы (авторитарный стиль 
управления, вертикаль власти, нарушение прав человека и т. п., напр., 
дело Ходорковского);
6) систематическое развертывание определенных взглядов и образа 
действий России, ее политических лидеров на протяжении определен-
ного времени (правление Петра I, Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева, 
Андропова, Горбачева, Ельцина, Путина, Медведева).
Задача заголовка – привлечь внимание. Для этого журналисты ис-
пользуют разнообразные языковые средства: лексические, словообразо-
вательные и образные. При исследовании лексики заголовков мы пришли 
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к выводу, что те слова, которые использовались для номинации России, 
можно разделить на следующие тематические блоки:
1. Россия как страна, государство, то есть для номинации использу-
ется лексема «Россия». («Использует ли Россия плюсы падения цен на 
нефть?», «Форин-офис винит РФ в ковровых бомбардировках в Сирии»). 
Заголовок представляет собой высказывание, в котором может отсутство-
вать предикативность. В этом случае действия передаются через опреде-
ленные существительные, что и влияет на восприятие сообщения реци-
пиентом – отсутствует прямая отсылка к активному действию и теряется 
«процессуальная составляющая». Сравните, «Эрдоган: переговоры по 
Сирии бессмысленны, пока Россия наносит удары» и «НАТО: авиаудары 
России подрывают мирный процесс в Сирии». Использование заголов-
ков без явного «процессуального» компонента можно объяснить тем, что 
журналисты часто пишут не о том, что Россия делает, а о том, каковы по-
следствия, как к уже совершенным действиям относятся другие страны, 
либо констатируют факты, относящиеся к самой стране. Несмотря на то, 
что русскоязычная служба BBC – это представительство компании в Рос-
сии, внутренняя политика государства их практически не интересует, 
кроме стратегии развития военной и экономической ситуации в стране, 
кроме тех событий, которые могут отразиться на зарубежных странах.
В целом отношения России и других стран сложно назвать друже-
скими, обычно они представляются как конфликтные и сложные. Россию 
представляют как сильного противника, захватчика, страну, которая вме-
шивается в политику других стран и принимает попытки разрешить си-
туацию «силой». Среди всего многообразия заголовков в русскоязычной 
службе BBC описательные конструкции, оценочная лексика по отноше-
нию к лексеме «Россия» встречаются не часто. Публикуя свои соцопро-
сы, журналисты подчеркивают уникальность России: «Россия оказалась 
самой ментально закрытой страной – опрос Би-би-си», «Опрос: более 
40% россиян считают РФ великой державой», «Соцопрос: Россия – 
единственная страна G20, поддерживающая Дональда». Отрицатель-
ные черты присваивают через сравнительные обороты или утверждения: 
«Военная доктрина Украины: Россия – противник», «Пресса Британии: 
коррупция в России – неизменная часть жизни». Через описательную 
конструкцию, в которой содержится эмоционально-оценочный ком-
понент, который свидетельствует об очень низком мировом рейтинге 
России – «Moody’s сохранило рейтинг России на "мусорном" уровне». 
Примечательно, что все три приема, присваивающие образу России от-
рицательные характеристики, передаются с помощью цитирования. Так-
же журналисты используют прием противопоставления, что вызывает 
сомнения о правильности действий: «Сирия: экспромт или последова-
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тельный шаг России?», «#россияуспокойся из Турции: смех или призыв 
к диалогу?». Следует отметить, что в последнем заголовке используется 
прием сложения двух слов, такие подписи характеры для современного 
языка Интернета.
2. Образ России, как и любого другого государства, неразрывно свя-
зан с образом президента: «Пресса Британии: сирийский гамбит Пути-
на», «Путин: мы никого не оккупировали в Крыму». Говоря о президенте, 
журналисты чаще используют лексику с эмоционально-оценочным ком-
понентом. Путин приравнивается к противнику «Клинтон: Путин – про-
тивник, а Бен Ладена я победила». Его действия сравниваются с шах-
матной партией: «Пресса Британии: сирийский гамбит Путина», они 
спланированы: «Пресса Британии: сирийский план Путина – тактика, 
а не стратегия» и имеют свою цель: «Пресса Британии: Путин в Сирии 
добивается уважения». Он «продвигает своих людей», а его окружение 
«ведет не чистую игру»: «Пресса Британии: на место главы ООН метит 
"ставленница Путина"», «Опубликованы документы о масштабных по-
дозрительных сделках друзей Путина». Получается образ мощного про-
тивника, тактика, который достигает свои цели любыми способами.
3. В качестве номинации может использоваться лексема «Москва», то 
есть образ государства связывается с его столицей, как главным городом 
страны, где находится правительство: «Обрушит ли Москва экономику 
Турции?», «Пресса Британии: Москва повышает ставки на Ближнем 
Востоке». Образ Москвы не содержит эмоционально-оценочную лекси-
ку. Его создают с помощью глагольных конструкций, в значении которых 
скрывается оценка происходящим событиям. Например, рассмотрим за-
головок «Война в Сирии: Москва предпочла не таиться». В условиях во-
енной ситуации в Сирии, где, судя по заголовкам Интернет-издания, Рос-
сия только и делает, что бомбит и убивает людей, данное высказывание 
носит ироничный характер и говорит о том, что Россия решила все-таки 
не прятаться. В другом заголовке «СМИ России: Москва теряет Анка-
ру?» используется глагол «терять». В значении этого глагола присутству-
ет скрытая оценка совершенным действиям – «лишаться чего-либо по не-
брежности». То есть Москва ведет себя неосторожно, утрачивая контроль 
над ситуацией. Имиджу России через образ Москвы присваиваются от-
рицательные характеристики.
4. Россия ассоциируется с Кремлем – зданием, в котором работает 
президент, видные политические деятели, где обсуждаются вопросы, 
проходят собрания и принимаются важные решения: «Кремль отверг 
обвинения в бомбардировке больницы в Сирии», «Эксперты о послании 
Путина: Кремль не знает, что делать». Анализируя заголовки, можно 
сделать вывод, что Кремль делает различного рода заявления: «Кремль 
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отверг обвинения в бомбардировке больницы в Сирии», «Кремль: фильм 
Би-би-си о Путине – вымысел и клевета». Интересен заголовок «Кремль 
извинился перед немецкой газетой за ошибку Путина», то есть место, 
в котором пребывал президент, с ним не связано. Эти образы разделя-
ются, даже противопоставляются в сознании общественности. В данном 
высказывании также демонстрируется то, что Кремль не поддерживает 
президента, считает его действия ошибкой. Сюда же относится заголовок 
«Эксперты о послании Путина: Кремль не знает, что делать». Исполь-
зование для номинации России лексемы «Кремль» создает образ страны, 
где правительство, которое работает в Кремле, главном здании страны, 
несогласно с действиями своего президента, находится в замешательстве.
Следовательно, образ России связан с образами Путина, Москвы, 
Кремля. Их характеристики переносятся и на страну. На сегодняшний 
день образ России несет в себе негативную оценку, поскольку ассоции-
руется с такими словами, как: война, хаос, захват территории, конфликт 
и коррупция. Ее описывают как хитрого противника, тактика, который 
ведет нечестную игру. Действия России иногда небрежны по отношению 
к другим странам. В основном в заголовках новостей о России в русско-
язычной службе BBC журналисты употребляют нейтральную, стили-
стически неокрашенную лексику, что характерно для публицистических 
текстов новостного характера. Для выражения оценки ими используется 
лексика, в семантике которой присутствует оценочный компонент, ме-
тафоры: «Пресса Британии: сирийский гамбит Путина», гиперболы: 
«Нефтяное проклятие России», стилистически окрашенные слова, ко-
торые чаще всего можно отнести к разговорному стилю речи: «Moody’s 
сохранило рейтинг России на "мусорном" уровне», «Пресса Британии: на 
место главы ООН метит "ставленница Путина"», экспрессивная лекси-
ка: «Пресса Британии: мучительная российская стагнация». Подобные 
лексические приемы – частое явление в условиях реализации политиче-
ской коммуникации через СМИ. Они позволяют журналисту передавать 
характер своей публикации, давать неявную оценку, что позволяет фор-
мировать определенный образ в сознании общественности.
На основании употребляемой лексики заголовки можно разделить на 
следующие типы:
1. Повествовательный заголовок-сообщение. Прямой метод подачи 
материала. Используют обычно нейтральную лексику или экспрессив-
но-разговорную, чтобы выразить ироническое отношение к происходя-
щему. «Шесть членов Совбеза ООН отвергли проект резолюции России 
по Сирии», «Опубликованы документы о масштабных подозритель-
ных сделках друзей Путина», «Кавказская молодежь в Сирии: счеты 
 с Россией».
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2. Заголовок-резюме (комментирующий заголовок, в котором часто ис-
пользуют экспрессивную лексику). Например, «Moody’s сохранило рейтинг 
России на "мусорном" уровне», «Военная доктрина Украины: Россия – про-
тивник», «Пресса Британии: мучительная российская стагнация».
3. Составные заголовки. Дополнительная возможность коммента-
рия «поверх текста». Такие заголовки включают в себе две части: тему 
сообщения и предложение, которое выступает в роли комментария. На-
пример, «Авиаудары по больницам в Сирии: Запад осуждает, Россия 
молчит», «Россия – НАТО: нормальных отношений не будет», «Война 
в Сирии: Москва предпочла не таиться».
4. Заголовок-цитата (подтверждение достоверности материала). Ци-
тируются не только политические деятели, организации, но и другие 
СМИ: «Нарышкин: Россия имеет право на военный ответ в адрес Тур-
ции»», «НАТО: авиаудары России подрывают мирный процесс в Сирии», 
«Пресса Британии: Москва повышает ставки на Ближнем Востоке».
5. Заголовок-вопрос, цель такого заголовка – заставить обществен-
ность задуматься над ситуацией, дать им свой ответ и попытаться сфор-
мировать определенный взгляд на происходящие события: «#россияу-
спокойся из Турции: смех или призыв к диалогу?», «Как должен вести 
себя Запад по отношению к России?», «Наступление на Алеппо: чего 
добивается Россия?». По структуре представляют собой высказывание, 
которое состоит либо только из простого вопросительного предложения, 
либо к нему может добавиться обозначение темы новости. Это наиболее 
характерные для новостного текста о России в политическом медиади-
скурсе типы заголовков.
Обратимся к статьям англоязычной службы BBC. Их можно разде-
лить по темам на две большие группы: внешняя и внутренняя политика 
России. Больше всего материала относится к первой теме, то есть о взаи-
моотношениях России и других стран. Это объясняется тем, что зарубеж-
ное издательство делает акцент на роли России на мировой политической 
арене, они интересуются действиями, которые так или иначе могут по-
влиять на жизнь других стран. 
В этой группе выделяются такие подгруппы как:
1. Взаимоотношения с CША: William Courtney: Moscow is weak, US 
accuses Russia of nuclear sabre-rattling, amid Nato tensions, Trump de-
fends Putin over Russia killings allegations. Это противоречивые отноше-
ния. Россия и США проводят переговоры, обмениваются информацией: 
Trump defends 'absolute right' to share 'facts' with Russia, глава государ-
ства выступает в защиту РоссииTrump defends Putin over Russia killings 
allegations. Страны стараются наладить отношения: Trump and Putin 
'will try to mend ties', Kremlin says и проявляют желание начать сотруд-
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ничать: Trump 'willing to work with Russia and China'. Но встречаются 
статьи с подобной тематикой в английской службе BBC не так часто, это 
единичные новости. Их очень быстро сменяет тема конфликта и напря-
женных отношений. Россию обвиняют в применении военной силы: US 
accuses (обвинять) Russia of covering up Syria chemical attack, политика 
заставляет беспокоиться: Are Russia's military advances (наступления) 
a problem for Nato?, Nato commander warns Russia could control whole 
Black Sea. Россия и президент США не могут прийти к соглашению: 
Trump Russiaties: Kremlin says it has no 'compromising' information, Рос-
сия замешана в расследовании: Trump Russiain quiry: Kushner under FBI 
scrutiny – US media. Создается образ военного государства, с которым не-
возможно договориться, глава которого «превосходит» других: Did Putin 
up stage Obama at UN Syria summit?, ведет «скрытую игру»: How Putin 
blindsided the US over Syria и является убийцей: Kremlin angry over Fox 
News 'Putin's a killer' question.
2. Взаимоотношения со странами ближнего востока. Здесь статьи 
преимущественно о военном конфликте в Сирии и причастности Рос-
сии к нему: Russia joins warin Syria: five key point.. Россия вторгается на 
чужую территорию: Syria conflict: Russia’s intervention lifts crisis to new 
level и совершает военные действия: Syria conflict: 39 activist describes 
'frightening Russianair strike', Syria: what can Russia’s military do?, Syria 
crisis: Russia’s strategy and endgame?
3. На наш взгляд, отдельно следует выделить статьи, которые были 
посвящены взаимоотношениям России и Украины, так как те события, 
которые произошли, являются наиболее значимыми для России. Она сно-
ва выступает в роли страны, которая стреляет, бомбит, захватывает чужие 
земли: How many Russians are fighting in Ukraine?, Ukraine crisis: What's 
going on in Crimea?, "Little green men" or "Russian invaders"?
В заключение хотелось бы сделать вывод о том, что на мировой арене 
Россию представляют как страну-агрессора, с ней практически не пыта-
ются договориться, ее обвиняют в активных военных действиях (бомбар-
дировка, выстрелы, захват), во вторжении на чужую территорию. Ее дей-
ствия становятся причиной развития кризиса в других странах, другими 
словами, Россия нарушает мировой порядок. Против нее вводятся санк-
ции, ее боятся. И, соответственно, глава такого государства – нечестный 
игрок в политике.
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ФРАНЦУЗСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
Якушина А.С.
Статья посвящена особенностям синтаксиса в юридических француз-
ских текстах, которые представляют собой довольно сложный аспект 
в лингвистике. На основании анализа конституционных текстов Фран-
цузской Республики выявлены наиболее частотные синтаксические кон-
струкции юридического дискурса французского языка, способствующие 
достижению коммуникативных целей дискурса: четкости, логичности.
Ключевые слова: официально-деловой стиль, синтаксис, юридический 
дискурс, закон, юридический язык.
The article is devoted to the peculiarities of syntax in legal French texts, which 
represent a rather complicated aspect in linguistics. Based on the analysis 
of the constitutional texts of the French Republic, the most frequent syntactic 
constructions of the legal discourse of the French language have been 
identified that contribute to the achievement of the communicative goals of the 
discourse: clarity, consistency.
Keywords: official style, syntax, Legalese, law, legal language.
